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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Sampai saat ini, sistem database hanya mampu menangani data yang 
bersifat pasti. Begitu pula pada proses query, yang menggunakan bahasa Structure 
Query Language (SQL), kondisi-kondisi yang diberikan hanya mampu menangani 
kondisi yang sifatnya pasti. Dimana kondisi yang pasti tersebut berarti struktur 
dan parameter dari model telah diketahui secara tepat.  
Sedangkan dalam kondisi yang nyata seringkali kita dihadapkan pada 
suatu kondisi yang memiliki nilai yang samar, tidak pasti (uncertain), atau 
ambigu. Seperti kondisi dimana kita akan mencari mahasiswa yang layak 
direkomendasikan untuk mendapat beasiswa. Kondisi yang samar berarti tidak 
terdapat suatu definisi yang pasti terhadap kondisi tersebut. Kondisi ambigu 
berarti suatu kondisi dimana terjadi ketidakjelasan dari beberapa pilihan yang 
harus diterima, yang mana yang benar.  
Pada proses untuk menentukan atau mencari mahasiswa yang layak 
direkomendasikan untuk mendapat beasiswa, tentunya kita memiliki kriteria-
kriteria mahasiswa yang layak untuk direkomendasikan. Kriteria-kriteria tersebut 
memiliki nilai yang tidak pasti. Sedangkan data yang ada pada database institusi 
adalah data yang bernilai pasti. Oleh karena itu, untuk menangani kriteria-kriteria 
yang memiliki nilai yang tidak pasti tersebut kita dapat menggunakan logika 
fuzzy.   
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1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan dari latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah 
sebagai berikut :  
1. Bagaimana memasukkan logika fuzzy kedalam query. 
2. Bagaimana menentukan seberapa layak seorang mahasiswa untuk 
direkomendasikan mendapat beasiswa berdasarkan kriteria-kriteria yang 
dimasukkan. 
1.3 Batasan Masalah 
Batasan Masalah Dari Tugas Akhir ini, yaitu : 
1. Variabel Fuzzy 
a. Jika fungsi keanggotaan yang dipilih untuk himpunan fuzzy- nya adalah 
Kurva Bahu, maka pengguna harus memasukkan himpunan fuzzy minimal 3 
(tiga). 
b. Tidak diperbolehkan menggunakan nama variabel fuzzy yang sama. 
c. Fungsi kurva yang digunakan hanya menggunakan 2 kurva saja, yaitu 
fungsi kurva bahu dan fungsi kurva – S. 
2. Query  
a. Query yang bisa dilakukan hanya statement SELECT. 
b. Query yang dilakukan tidak menangani data dari tabel yang berbeda 
(berelasi). 
c. Jumlah maksimum operator yang digunakan sebanyak 4 (empat) 
operator. 
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3. Aplikasi hanya digunakan untuk menghitung perekomendasian calon 
penerima beasiswa seperti beasiswa Supersemar ataupun jenis beasiswa 
yang lainnnya.. 
1.4 Tujuan 
Tujuan dari Proyek Tugas Akhir ini adalah:  
Merancang dan membuat suatu perangkat lunak yang dapat membantu 
untuk melakukan penyeleksian dalam memilih mahasiswa yang layak untuk 
direkomendasikan untuk mmendapat beasiswa. 
1.5 Manfaat 
Berdasarkan dari latar belakang diatas maka dapat dirumuskan manfaat 
sebagai berikut :  
1. Para pengguna dapat mengetahui hasil akhir dari input-an user guna 
mendapatkan calon penerima beasiswa yang sesuai dengan parameter yang 
diberikan. 
2. memudahkan para pengguna dalam menyaring calon penerima beasiswa. 
1.6 Metodelogi 
Metodologi yang digunakan dalam menyelesaikan tugas akhir ini adalah 
sebagai berikut : 
A. Studi literatur 
Pada tahap ini dilakukan pencarian dan pemahaman literatur yang 
berhubungan dengan permasalahan yang ada. 
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B. Perancangan perangkat lunak 
Tahap ini meliputi analisa dan desain sistem. Analisa yang akan 
dilakukan antara lain analisa proses dan aliran data. Pada tahap ini 
dilakukan desain tampilan antar muka. 
C. Pembuatan perangkat lunak 
Pada tahap ini dilakukan implementasi dari rancangan yang telah 
dibuat pada tahap sebelumnya menjadi suatu perangkat lunak. 
D. Uji coba dan evaluasi 
Pada tahap ini dilakukan uji coba terhadap perangkat lunak yang telah 
dibuat untuk mengetahui kemampuan metode yang dipakai. 
E. Penyusunan laporan tugas akhir 
Pada tahap ini dilakukan penyusunan laporan yang berisi dasar teori, 
dokumentasi dari perangkat lunak, dan hasil hasil yang diperoleh 
selama pengerjaan tugas akhir. 
1.7  Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan dalam penyusunan laporan proyek akhir ini adalah : 
A. BAB I, Pendahuluan, berisi latar belakang, permasalahan, tujuan, 
batasan permasalahan, metodologi, dan sistematika pembahasan. 
B. BAB II, Teori Penunjang, akan dibahas dasar ilmu yang mendukung 
pembahasan tugas akhir ini, seperti berbagai hal mengenai metode 
fuzzy query. 
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C. BAB III, Analisis dan Perancangan Sistem, akan dibahas analisa dan 
desain sistem secara terstruktur, yang dilengkapi dengan beberapa 
diagram dan pseudocode algoritma. 
D. BAB IV, Implementasi, akan dilakukan implementasi sistem yang 
dibangun dengan literatur - literatur yang telah ada yang sesuai dengan 
permasalahan dan batasannya yang telah dijabarkan pada bab 
sebelumnya. 
E. Bab V, Uji Coba dan Eavaluasi Hasil, akan dilakukan uji coba 
berdasarkan parameter-parameter yang ditetapkan, dan kemudian 
dilakukan analisis terhadap hasil uji coba tersebut. 
F. Bab VI, Penutup, berisi kesimpulan yang dapat diambil dari tugas 
akhir ini beserta saran untuk pengembangan selanjutnya. 
